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SARENA ABDULLAH 
V~rsl penuh kertas kerja in• Ieiah diterbitkan dl dalam 
Kemonuslaon· The Asion JournDl of Humotlltlts. 19·2 (2012). 
Tet)e!Niwn d.tri llal\asa lf•ggerls oleh Hasnul J S. don 
Semenjak 1990·<ln, pcrubahan yang berlaku dalam domarn kebudan1an 
dt Malaysia t.:lah mcnjadi arnat penting. Sepk kebelakangan ini, a·rena 
seni rupa Malay~i<l telah mcnjadi inisiatif yang berterusan, rancak dan 
sering berubah. Tambahan pula, kehadiran globaltsast dan teknologi 
Mber. terutama sckali Internet, telah mempengaruht dan memacu aliran 
dalam seni rupa dan para pengkarya ke beberapa arah yang berhcza. 
Sejak 2006, harga karya para pengkarya Malaysia Ielah melonjak hasil 
daripada permintaan antarabangsa terhadap karya·karya ~eni dari Asia. 
Bebcrapa pengkarya .\talaysta telah menerima pengiktiralan antarabangsa. 
memenangi ternpahan dari muzmm-muzium di )epun danEropah. dan 
dijemput untuk menyertai pameran-pameran besar yang berprcstij di 
scrata dunia. 
Semen tara terdapat banyak perkembangan positif dalan1 scm rupa r.talaySia, 
keadaannya adalah agak berbeza dari Euro-Amcrika, di rn<lna dunia seninya 
terd1ri dari mereka ynng terlibat dalam produksi, tempahan, pemuliharaan, 
promosi, kritikan. dan peniualan seni, dan wujud dalam strukw.r formal 
rangkaian pengkarya, kritlk, pcmbekal, galeri: muzium, pengumpul dan 
pendidik yang terlibJt deng.m realiti seharian seni rupa dalam pdbagai 
tahap. Di Malaysia, peranan pihak-pihak ini adalah agak terhad. Lebih 
utama lagi, terdapat kekurangan ke:.edaran di kalangan rak-yat Mala} sia 
terhad.Jp apre..ms1 'em moden khususnya, kerana sistem pendidikan se.:ara 
umumnya tidak mmdokong mahupun menggalakkan bilhlng-bidang seni 
dan budaya. D.1ri ~cg~ pcnulis<m dan dokumentasi. hanya beberapa bentuk 
"penuL~ seni~ yang tcrhad sahaia yang masih berteru\Jn. 
Analis.1 dan penyclidikan tlmiah yang ~erius dalam btdang sejarah seni 
dan kritikan seni rup.1 Malaysia tidak berkembang secara progresif scperll 
yang diharapkan, dan tidak d1anggap sepenting perkembangan scni 
rupa .\lalaysia itu sendiri. Kekurangan tek, dan segi kuanttti dan kuahll 
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telah menj.1di .mtara rungut.tn mereka )"Jng terlib.ll dcngan sl'ni rupa 
Malaysia.• lni tidak seperti di Euro-Arncrik.l. dal.un mana pcnultsan 
png ,Jtruiuk sdl.lgai ~kritikan sent dan "penuJi,an sc~i" tumbuh 'cmng 
dcngan knrya·karp seni. ditulis dan c..ht,·rbttkan d1 bawah behcrapa 
konteks yang berbcza d.1n untuk menjawab bebempa kl:perluan. 
"Krttikan scni" adalah satu bentuk penulisan yang mcnganalisa dan mcnilaJ 
karya·karya sem bcrda:.arkan pt.~mbang:m dan ~~~an. Bentuk knt~ 
sebegini tidak pcrnah dihasilkan dcngan ~tgmllkan dt Malays_'a: 
Walaupun pdb.tgai pcnulisan seni yang Jihmcangkan dalam ese1 1111 
holch dtkcnal pa~ll \ecara longgar ~ch.1gai kntikan scm, pendLTian ~aya 
dal.un menggunaka.n istilah "penulisan ~ent dan bukannya · knukan sem~ 
adalah bersauh kepada fakla bahawa pcnuli~an seni }•1118 telall dih<bllkan 
di M.tlaysia kdi.lll ,mgan aspck-aspck krtltk<ll dari \cgi pcrtimbangan dan 
penthlian yang am at penting dalam kntiknn !>Ctll . 
Oleh itu, apakah knukan seni dan kenap.1, walaupun dengan perkem-
hangan progrel-il ~em rupa Malaysia wja.k 20 tahun yang .lepas, genre 
penulisan sl•hegmi udak munc:ul s,·wajMn) a dalam duma sem rupa 
.MaiJv,iJ? ~oel Carrol menerangknn hahawa kritikan ~eni adalah ,atu 
aksi 1;1engkritik karya-karya scm, \,·aJaupun ta tidak terhad pada mcrnbcri 
pendapat scpakat tentang <lpa yang dikatakan P<lmeran sem rup.a yang 
bagus dan schJ!iknya.l Ia melibatkan analisi\ ~aq:a karya s~m, yang 
mcliputi tmd.1k01n menerangkan. mcmbl'rt kla~thkast, memb~n ko~t~ks. 
mcmpcrjelas, mentJfsir, dan yang p.1ling pentmg. memben pemla1an 
bcrhuiah tenlang ~csebuah karya at<lll "ri karya yang dibinc.mgkan. 
Pcnulhan scni adalah tertakluk pada beberapa kategori. bergantlmg pada 
jems analisa atau krttikan png ditawarknn oleh pengarang. Contohnya, 
scorang pcngkntik seni inlah '\eorang png terhbat dcngan pemla1~n 
berhujah tcntang k.1rya-kal')'.l seni"; mcreka mungkin \t.'nrangahh akadcnuk, 
pcmbcrita at.IU pcnulis scni yang menulis p,·nila1an mereka dcn~an 
huJah yang kukuh. james Elkin,, dalam mcngkategonkan krtukan s_cm dt 
Amcnka, memlwrt klastflkasi berbc:z.1 tcrh.1dap bcberapa JCnts kn11kan 
scni scpertt Y<lng bcrikut - csei katalng, hah.ll:·bahan akadem1k, kriti_ka~ 
budava, rungutan kon~er•atif, esei ahli lal,aiah, knt1kan ~em dc~knpllf 
d.1n kritikan seni poetik.' Kecualt esri katalog, tiada kategori net di atas 
rang mun.:ul dengan banpk di .\falaysta. 
Bahan-bahan herc.-tak herkenaan sem rupa .\lalapta adalah terhad pada 
esei dan arttkel rang dnult~ untuk katalog pameran, seksyen dalam akhbar 
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dan majalah, dan penerbitan atas talian. 4 Penerbitan ini secara wnumnya 
meliputi analisa wnum dan formal terhadap beberapa siri karya, memberi 
Japoran tentang peristiwa-perhtiv.-a seni, temu buaJ peribadi, dan profit 
pcngkarya. Walaupun pelbagai, penuJ1san 111i gaga! menerapkan 
komponen penting kritikan seni, iaitu diskusi kritikal tentang karya 
berdasarkan pertimbangan dan penilaian. Bahan-bahan penulisan 
in.i juga meminggirkan konteks sejarah, sosial dan politik, karya dan 
pameran yang dipamcrkan. Esei kataJog contohnya, hanya menceritakan 
deklarasi peribadi pengkarya. bukannya membandingkan kemungkman 
penilaian individu antara seorang pengkarya dengan pengkarya lain. 
Hasilnya, kcgiatan dan csei kuratorial mengandungi secara meluasnya satu 
pengumpuJan dan diSkusi 'neutral' tentang karya-karya seni berdasarkan 
tema-tema dan genre. s 
Terdapat bcberapa sebab mengapa krilikan seni Lidak berkembang sejajar 
dengan perkembangan seni rupa di Malaysia. Pertama, seperti yang telah 
dinyatakan sebelum ini, struk."tur dunia seni rupa Malaysia tidak lengkap. 
Seni rupa sebagai satu bidang pengetahuan yang penting tidak dipromosi 
dan disokong daJam sistem pendidikan yang berasaskan Dasar Ekononu 
Kebangsaan, 6 dalam mana pemberatan terhadap sem dan teknologi 
menekan setiap peringkar kehidupan Malaysia, meminggirkan realiti ar-
tistik dan budaya da ripada dasar kerajaan dan kesedaran popular. Dalam 
dasar pendidikan Malaysia, terdapat penekanan besar terhadap kalangan 
pelajar untuk memilih pengkhususan daJam bidang sains, bukannya 10eni. 
Program-program kesenian pada tahap pendidikan tinggi adalah tcrhad 
dan hanya pada era 1990-an barulah kita dapat menyaksikao kemunculan 
sekolah-sekolah seni dan reka bentuk umum dan swasta. Namun, perkem-
bangan ini tidak mengambil kira permasalahan dalam penulisan seni di 
Malaysia memandangkan program-program sarJana muda di sekolah-
sekolah seni di Malaysia adalah secara cksklusifnya berasaskan studio. 
Subjek-subjck bersifat penulisan seperti Sejarah dan Tcori Seni hanya 
wujud sebagaJ kursus-kursus elektif dan wajib untuk roenyokong 
program-program studio. Hingga kini, tiada satu bidang penyelidikan 
sejarah seni yang dibina sccara sistematik di sekolah-sekolah seni Malaysia, 
itupun belum lagi mengambil k.ira sejarah sem atau kritikan seni sebagai 
bidang pengkhususan. Hasilnya, mereka yang mcngikuti pengajiao di 
sekolah-sekolah seni at au program-program pengajian seni liberaltidak 
terdedah kepada penyclidikan dan peoulisan seni. Kesan dari kekurangan 
ini jelas kelihatan dalam tesis-tesis dan disertasi pasca-sbwazah yang 
kurang kefahaman kritikal dan analisis seni. Kebanyakan penyelidik MA 
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dan PhD (dalam sejarah scni) memberi tumpuan terhadap dokumentasi 
sumber-sumber primer dan kurang kealiman aoalitikal serta leoretikal 
untuk meningkatkan kualiti penyelidikan dan analisi!>. 
Keduan>•a, kritikan sebagai satu genre hampir tidak wujud dalam 
penulisan seni rupa Malaysia; jika ada sekalipun (mungkin kolum seni 
rningguan dalam Business Times dari 1992 hingga 1996 oleh Redza 
Piyadasa adalah satu pengecuaJ.ian), 1a agak tidak berterusan, dan hlngga 
kmi masih kurang pengkritik sen! rupa yang serius dengan kolum dalam 
akhbar a tau majalah secara kons1sten, dan Jumlah penulisfpemberita 
)•ang khusus dalam kritikan serta uJasan seni juga terhad. Mereka yang 
terlibat dengan kritikan sem dan uJasan umum sering kaJi terdiri dari para 
mdividu yang membawa pelbagai posisi seperti pengkarya, pensejarah 
seni, kurator, ahli akadernik, atau pengurus seni. Dalarn hal ini, beberapa 
nama yang lebih menonjol ialah seperti Redza Piyadasa (pcngkar>•a, 
ahli sejarah seni, kurator, penulis), Nur Hanim Mohamed Khairuddin 
(pengkarya, kurator, pcnulis), HasnuJ Jamal Saidon (pcngkarya, 
kurator, pengarah rnuzium, ahli akademik, penulis), Wong Hoy Cheong 
(pengkarya, penulis), Beverly Yong (pengurus seni, kurator, penulis), 
dan Snow Ng (pcnulis, kurator, pengurus seni) dan beberapa lagi yang 
13JlL Yang terkecuali daJaro konteks ini ialah Ooi Kok Chuen. seorang 
pemberita dan pengulas seni yang telah secara konsisten menulis 
tentang seni rupa Malaysia dalam akhbar-akhbar utama. Mungkin bukan 
sesuatu yang tidak lazim dalam suasana seni rupa daJarn mana penulisan 
dan penulis ten tang seni adalah amat jarang, kerana mereka yang bukan 
dari kaJangan penulis terpaksa tundukkepada tunn1tan untuk menu lis -
pengkarya bertukar menjadi penulis, pemilik galeri persendirian 
menjadi kurator dan pcnulis seni rupa; pengkarya mengusahakan gaJeri 
dan ruang persendirian, perniJik gaJeri/kurator menjadi ahli sejarah seni, 
dan penulis seni bertukar menjadi pengkarya, dsb. Kepelbagaian posisi 
sebegini menolak peraturan halus yang rnenuntut agar pengkritik seni 
tidak sepatutnya bersahabat dengan pengkarya, tidak boleh menerirn.1 
bantuan dari pcngkarya. dan tidak boleh menerima bayaran untuk esei-
esei katalog dari galeri-galeri komcrsial yang meminta penulisan mereka. 7 
Malangnra. dengan kepelbagaian peranan pcnuJis yang terlibat secara 
langsung dengan arena seni rupa Malaysia, kriteria untuk pengkritik seni 
sebagai pemerhatl dan intelektual yang tidak terlibatt idak dapat dipenuhi. 
Ketiga, terdapat persoalan sarna ada peranan pengkritik seni benar-




Bo~5 Grays menyatakan balm, <I peribadi pengkntik seni muncuJ pad.1 
akhtr abad kc-19 dan .Jwal a bad ke-2o.s .'-fenurut beliau, pengkritik scni 
hukani.Ih wakil kcpada dunia seni rupa, tctapi secam tega~nya merupakan 
seorang pl'mcrbati luar yang perana'lm'a adalah untuk menghakimi dan 
mengkritik kar:a karya seni alas kepcntingan khayalak umum. Olch 
itu, pcrtimbangan yang dilakukan oleh pcngkritik seni mestilah bebas 
dari seb.lrdllg kepentingan pengkaJ yo~. Nilai lu it il-.u1 perlulah ben.ifat 
'mendidik Jan_ konstruktit' Jan meshlah bebas dari bias tcrtentu. JUga 
adtl d~l.tm penilatan d1 sam ping tertumpu pada nil at sesebuah karya atau 
pensttwa dalam konteks yang lebih luas, yang boleh dilakukan dengan 
memb.lOdlllg karya "eni dengan karya-kary.1 sewnpamanya sebelum mi, 
.1tau karp-kM)'ll lain oleh pengkar}a )".Jng ~ama.' 
Sciring den?an kepentingan pcrtimbangan sebagai aspek kritikan yang 
palmg pcntmg. pendapat ten tang apa rang baik, tidak baik atau buruk 
mungkm tidak dapat diterima dalam masyarakat Malaysia. Menulis 
tentang kritikan dt Malaysia, penyunling Art Corridor Ming Chua 
menratakan babawa, "Bukan saja komentar bcr~ahaJa tentang sebuah 
karya st•ni rtu mustahil, ia juga dianggap sebagai ~alah~to Oalam arena 
sen~ rupa Malaysia, tidak dapat difaharm sepenuhnya kenapa pengkritik 
sem perlu bcrcakap untuk diri mereka sendiri sahaJa dan mestj pula dilihat 
~ebagai warga perscndirian dengan pendapat tunggal untuk didengari dl 
celah persaingan btmyak pendapat dan suara - dalam mcnentukan sama 
ada sesuatu itu bernilai untuk dilihat atau tidak. 
Oalam konteks Malaysia, dalam mana penegasan terhadap pcrtm1bangan 
oleh pengkritik scm adalah jarnng dan kertas-kerja akademi.k yang bagus 
tentang seni adalah tcrhad, perana:~ untuk rnemberi pencrangan dan 
konteks terhadap scm sccara automath terletak pada para pcnulis dan 
kurator. menerusi peluang-pcluang katalog dan lain-lam pencrbilan seni 
rupa. Galeri-galeri )'ang lebih besar dan terkemuka mampu membcri 
pengaruh terhadap cara karra·karya pengkarva diper,embahkan kepada 
khalayak menerusi pcnulisan scni ji.ka mereka memiliki wang yang cukup 
untuk rnenerbitkan katalog ben-varna dan mengupah para penulis 
untuk membekalkan esei Mngan 3000 perkataan ten tang pengkarya yang 
be1 pamt:r au. 1 Semt:njo~l-. l9YO-<tn, apabila ~ejumlah galeri di Kuala Lumpur 
mula bertambah, mereka dalam kedudukan kuralorial, atau pemilik 
galeri sccara umumnya, kdihatan mcmpunyai kelebihan sebagai 
mediator untuk semi rupa kontemporari 1.1! Malays1a fambahan lagi, 
Internet kini menawarkan pel an tar penung untuk menerbitkan penulisan 
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tentang Iaman-Iaman sesawang galeri, Iaman-laman sesawang khas 
untuk sem, kumpulan kwnpulan sesawang. dan Iaman Iaman sesawang 
rangkaian sosial sepcrti facebook. dan blog.l2 
Perbincangan sebelum mi mencadangkan bahawa istilah 'kritikan 
seni" tida.k menghuraikan dengan tepat jenis-jerus p~nulrsan yang telah 
dihasil dan diterbitkan ci:tlam seni rupa Malaysia. lstilah "penulisan seni" 
adalah leb1h sesuai untuk menghuraikan dalam pelbagai cara dan posisi 
kepenulisan yang pernah digunakan untuk membiJ1c.:angkan seni rupa 
Malaysia. 
Dalam sebuab negara yang kekurangan dari segi pembangunan sejarab 
seni dan kritikan seba.gai disiphn akademi, penulisail scni dalam katalog-
katalog seni serta pelbagai esei d.m ulasan, laporan dalain akhbar-akhbar 
dan majalah tempatan, temu bual dan perbualan yang diterbitkan secara 
atas talian adalah sumber yang merakamkan ak1iviti-aJ...ti.,.iti kesenian kinL 
Namun adakah penulisan seni ini perlu hanya sekadar analisis formalistik 
atau laporan peristiwa seni? Tcntunya tidak. Walaupun penulisan ini 
bcrtujuan untuk pembacaan umum, ini tidak bermakna ia perlu hanya 
menjadi pencrangan ringkas ten tang kualiti formal scsebuah k.arya seni 
atau biogra.fi pengkarya. Adalah memhantu jika dibekalkan pengetahuan 
tentang sejarah sen1, asas kritikan seni dan pengetahuan tentang pelbagai 
teori seni rupa. Tidak sekadar menghasilkan ·penulisan seni" yang hanya 
memaparkan karya-karya seni, para penulis mestilah juga melibatkan 
kandungan dan konteb karya-karya seni. lni dapat membantu khalayak 
membentuk kefahaman yang lebih baik tentang kepentingan karya-
karya tersebut. Sebagai contoh, penulisan seni mestilah mengetengahkan 
konteks, dari segi seiarah, pengaruh lokal, dan persekitaran sosial serta 
budaya setiap karya. Seorang pengk:ritik me~ti mengambU sikap berkecuali 
dan menulis atas kepentingan khalayak. Kornentar dan pendapat kritikal 
tentang karya seni mestilah berdasarkan fakta dan bukan kecondongan 
peribadi. Walaupun berasas tllJahan yang berbeza, penulisan seni di 
Malaysia membentuk segmen yang pen ling dalam seni rupa Malaysia dan 
perlu d ipcrbaiki, kerar1a ia membentuk arkib yang akan membantu kita 
memahami masa lepas, masa kini dan masa depan sejarah, kcbudayaan 
dan seni di Malaysia 




2 Noel Carroll, On Critrcism. New York: Routledge. 2009. h 13-14 
3 James Elkins. What happened to art criticism?, Chicago· Prickly Paradigm Press 2003, h 11>-l3 
4 Perlu drnyatak;n dl Slni ba~awa perbincangan tentang penuhsan seni dalam kertas int l!dak 
mel1p~tJ ese1 peer-review yang berka1t den.gan sejarah sen1 akadem1k scpertl yang telah 
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ilAOA KUALITL BEaERAPA CATATAN MENG£NAI PENUUSAN SU'H 01 MALAYSIA 
Tiada Kualiti: 
Beberapa Catatan Mengenai 
Penulisan Seni di Malaysia 
ZEDECK SlEW 
Terjemahan darl Bahasa lnggeris oleh Teratak Nuromar. 
.Berikut ialah beberapa tanggapan yang lazim: Penulisan seni 
kontemporari di Malaysia berada dalam keadaan serba cacamarba. Ia 
belum mencapai tahap kualiti yang sepatutnya; era kegemilangannya 
(zaman Piyadasa dan penulis-penu1is hebat seangkatannya) sudah 
berlalu pergi - atau 1mmgkin juga kita sebenar-benarnya tidak pernah 
pun melalui zaman cemerlang itu. Walau apapun, situasinya dari sehari 
ke sehari semakin merosol dan kian parah. 
Catatan-catatan berikut mempunyai kaitan dengan usaha saya untuk 
cuba memahami kenapa penulisan seni kita menjadi sedemikian rupa, 
dan menyarankan beberapa cara untuk memperbaiki serta memperting-
katkannya. Saya akan membincangkan hal ini berdasarkan pengalaman 
saya sendiri - sebagai seorang yang pernah bertugas selaku pengkritik, 
penyunting dan penulis untuk beberapa penerbitan tempatan yangmem-
fokuskan pada isu-isu budaya. 
PENULISAN ADALAH CANDU TERBAIK UNTUK MAS UK KE DUNIA SEN I. 
Terimalah hakikat: bahawa seni kontemporari, pada zahirnya, agak sukar 
difahami. Dulu, sebagai anak muda yang bel urn berpengalaman serta tidak 
pernal1 mendapat pendidik.c"lll rasmi, say a merasa pelik dan tertanya-tanya 
tentang objek-objek yang saya lihat di galeri-galeri di KL, namun saya 
tidak pernah benar-benar berminat dengannya - sekurang-kurangnya 
sehinggalah saya mulai membaca penulisan-penulisan mengenainya. 
Esei-esei yang saya baca - kebanyakannya melalui jurnal seni atas tal ian, 
Kakiseni- memperkenalkan saya kepada sejarah, kepada kaedah-kaedah 
analitikal, kepada cara-cara menghayati karya seni. Esei-esei tersebut 
membantu saya memahami seni, dan seterusnya memberi saya peluang 
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